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Three Odes from Antigone is derived from 
the opera Antigone. These three odes were 
written in this version at the request of the 
Metropolitan Greek Chorale of New York for a 
performance at the Florence Gould Hall in New 
York on June 6, 1993, with Metropolitan Opera 
soprano Stella Zambalis as the soloist.  
The piece is bilingual. It employs both the 
ancient Greek text of Sophocles and the English 
translation of the play Antigone by the scholars 
Fitts and Fitzgerald. Permission was granted to 
the composer for its use. 
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jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œœ## œœ œœ ..œœ ‰ œœn
bé - fras - të so -
œ œ œ .œ ‰ œ
bé - fras - të so -
œ œ œ .œ ‰ Œ
bé - fras - të
œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ
bé-frast - të
43 œ# œ œ .œ ‰ Œ
‰ jœf
3
œ œ# œ# œ
43 jœ ‰ ‰ jœ ˙
43 jœœ ‰ Œ Ó
J
œœœœb# ‰ Œ Œ œœœn
Ó ⋲ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ ⋲
And his the skill that de-flects
‰ œ
ƒ
œ œ œ ‰ Ó
state-craft is his
‰ œƒ œ œœ œœ ‰ Ó
state-craft is his
Œ œƒ œ ‰ ‰ . Rœ
f
J
œœœ ‰
is his the skill
∑
œœƒ œœ ‰ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ 3œœ œœ œœ
fon tee to mee - ha nó - ën te - hnas ee -
œƒ œ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ ‰
3
œ œ œ
fon tee to mee - ha nó - ën te - hnas ee -
∑
∑
Ó Œ ⋲
œ#f œ œ
∑
w
‰ jœœf
3
œœ œœ
œœ## œœ
...œœœ jœœ ˙˙
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45 ‰ jœ# œ œ œ œ ˙#
the ar - rows of snow,
∑
∑
Ó ˙˙˙F
snow
∑
3œœ œœ œœ œœ œœ ⋲ œœ 3œœ œœ œœ Jœœ ‰
pér el-peedth ë - hon po - té - men ka - kón
3
œ œ œ œ œ ⋲ œ
3
œ œ œ ‰
pér el-peedth ë - hon po - té - men ka - kón
∑
∑
45
.˙ jœ ‰
∑
45
w
45
∑
˙˙ œœ œœ œœ
&
f
f
f
f
œ Œ Ó
Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ œ jœ ‰
The spears of win - ter rain;
Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ œ jœ ‰
The spears of win - ter rain;
œœœ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ œ jœ ‰
The spears of win - ter rain;
Œ ‰
jœœƒ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
The spears of win - ter rain;
œœ œœ œ œœ Jœœ ‰ Jœœ ..œœ
ál - lo tep es - thlón ér - pee
œ œ œ œ Jœ ‰ jœ .œ
ál - lo tep es - thlón ér - pee
∑
∑
Œ .˙
F
∑
.˙ Œ
Œ œœœ
F J
œœœ ...œœœ
Œ ...˙˙˙ ?
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47
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ# œ œ œ ⋲
from eve - ry wind
Ó ‰ Jœœ# œœ œœ œœ ⋲
from eve - ry wind
3œ# œ œ 3œ œ œ œ ⋲ œ œ
no - mous ÿe rré - non ktho - nós thé - on
3
œ# œ œ
3
œ œ œ œ ⋲ œ œ
no - mous ÿe rré - non ktho - nós thé - on
3
œ# œ œ
3
œ œ œ œ ⋲ œ œ
no - mous ÿe rré - non ktho - nós thé - on
3
œœ## œœ œœ
3
œœ œœ œœ œœ ⋲ œœ œœ
no - mous ÿe rré - non ktho - nós thé - on
47 Jœb ‰ Œ Ó
˙˙˙b ...œœœ## ‰
47 Ó ˙#
47 ˙˙˙b ˙˙#
Œ
3
œœ œœ œœ ..œœ# jœœœœ###
∑
∑
∑
‰ jœ#
3
œ œ œ jœ ‰
He has made him - self
‰ Jœœ#
3œœ œœ œœ Jœœ ‰
He has made him - self
3œ# œ œ 3œ œ œ 3œ œ œ Œ
té - nor - kon dtheé-kan ee - pseé - po - lees
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ Œ
té - nor - kon dtheé-kan ee - pseé - po - lees
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ Œ
té - nor - kon dtheé-kan ee - pseé - po - lees
3
œœ## œœ œœ
3
œœ œœ œœ
3
œœ œœ œœ Œ
té - nor - kon dtheé-kan ee - pseé - po - lees
∑
∑
w
∑
ww##
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49
∑
‰ jœ# œ Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
se - cure from all but
‰ jœœ# œœ#
jœœ ‰ ⋲ œœ œœ œœ
se - cure from all but
‰ Jœ# œœ Jœœ ‰ ⋲ œœ# œœ œœ
se - cure from all but
‰ jœ# œœ jœœ ‰ ⋲ œœ œœ œœ
se - cure from all but
3œ# œ œ 3œ œ œ œ œ Jœ ‰
á - po - lees ó - to to mee - ka lón
3
œ# œ œ
3
œ œ œ œ œ jœ ‰
á - po - lees ó - to to mee - ka lón
3
œ# œ œ
3
œ œ œ œ œ jœ ‰
á - po - lees ó - to to mee - ka lón
3
œœ## œœ œœ
3
œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
á - po - lees ó - to to mee - ka lón
49 Ó Œ ‰ J
œ#
f
Ó ŒA.cym. ‰ Jœ#f
÷
49
˙ jœ ‰ Œ
49 Œ ...˙˙˙#
F
Œ ...˙˙˙##
∑
.œ# ‰ ‰ œœ# œœ œœ œœ ‰
one: in the land wind
..œœ# ‰ ‰ œ# œ œ œ ‰
one: in the land wind
..œœ## ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰
one: in the land wind
..œœ# ‰ ‰ œ# œ œ œ ‰
one: in the land windœ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
kseé-nes - tee, tol - mas há - reen mée - të - mee pa -
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
kseé-nes - tee, tol - mas há - reen mée - të - mee pa -
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
kseé-nes - tee, tol - mas há - reen mée - të - mee pa -
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ
kseé-nes - tee, tol - mas há - reen mée - të - mee pa -˙ Jœ ‰ Œ
Ó Œ ‰Trngl. Jœ
f
‰ .œ#
F
˙
Ó Œ ‰ J
œœnn
‰ ....˙˙˙˙###F
jœœœœ
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51
∑
‰ . Rœœ# .œ# ‰ ⋲ œ œ œ
of death he can not
‰ . rœ# .œ ‰ ⋲ œ œ œ
of death he can not
‰ . Rœœ# ..œœ ‰ ⋲ œœ œœ œœ
of death he can not
‰ . Rœ# ..œœ# ‰ ⋲ œœ œœ œœ
of death he can notœ# œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ
rés - tee - os ÿe nee - to meet eés - son fro - nón os tadth
œ# œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ
rés - tee - os ÿe nee - to meet eés - son fro - nón os tadth
œ# œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ
rés - tee - os ÿe nee - to meet eés - son fro - nón os tadth
œœ## œœ œœ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲ œœ œœ œœ œœ
rés - tee - os ÿe nee - to meet eés - son fro - nón os tadth
51
∑
∑
51 ˙ jœ ‰ Œ
51
∑
∑ &
∑
˙˙n œœ Œ
stand
˙ œ Œ
stand
˙˙n œœ Œ
stand
˙˙ œœ Œ
stand
J
œœ ..œœ œœ Œ
er - theejœœœn ...œœœ œœœ Œ
er - thee
Jœœn ..œœ œœ Œ
er - thee
jœœ ..œœ œœ Œ
er - thee
Ó Œ
p
œ
‰S.dr.
P
.œæ Jœ ‰ œæ
.f˙ œ
J
œœœ
f
...œœœ œœœ
œœœœb
Fjœœœ ...œœœ œœœ
œœœb?
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q = 60E
53 ‰ œ#F œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O clear in - tel - li gence, force be-yond all
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
53 w
π
wæπ
53
wπ
53 wwww###
π
wwww### ‰ .œ# ˙
Jœ# .œ œ ⋲
2 soli
œ# œ œ#
mea - sure! O clear in -
Œ ⋲ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰
O clear in - tel - li - gence
Œ ⋲ œ# œ œ œ œ œ jœ ‰
O clear in - tel - li - gence
Ó ⋲ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
O clear in - tel - li - gence
Ó ⋲ œ œ œ œ œ œ
O clear in - tel - li - gence
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
Jœ
.œ
p
Trngl. (with s.dr. stick) ˙
&
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
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55 œ œ œ# ..œœ# ‰ ⋲
tuttiœœ# œœ œœ
tel - li - gence O fate of
Œ ⋲2 soliœ œ œ# œ œ# œ œ œ# œtutti œ œ
O clear in - tel - li - gence O fate of
⋲
2 soli
œ œ# œ œ# œ œ# jœ ‰ ⋲ œ œ œ
O clear in - tel - li - gence O fate of
œœ Œ Œ ⋲ œœ œœ œœ
O fate of
œ Œ Œ ⋲ œ# œ œ
O fate of
∑
∑
∑
∑
55 .œ ‰ Ó
Œ ‰A.cym. JœF
˙ ÷
55
∑
55
∑ ?
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œn œ œƒ œ 3œ œ œ œ œ ‰
man work-ing both good and e - vil
œ œ œ œ 3œ œ œ œ œ ‰
man work-ing both good and e - vil
œ œ œ œ 3œ œ œ œ œ ‰
man work-ing both good and e - vil
œn œ œ œ 3œ œ œ œ œ ‰
man work-ing both good and e - vil
œœ œœ œœ œœ
3œœ œœ œœ œœ œœ ‰
man work-ing both good and e - vil
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœæ
Snare drum
ƒ
.˙
ƒ
œ œ
Ó Œ ‰
ƒ
J
œœ &
jœœƒ
‰ Œ Œ ‰ jœœ
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F
57
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
57 Œ ⋲ œF
œ œ œ œ œ
œ œ
ƒ
wæ
57
w
57 ‰ ....œœœœ œœ
œœ œœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ
‰ ...œœœœœ ⋲
œœ
F
œœ
œœ Ó
cresc.
f
f
f
f
∑
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
when the laws are
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
when the laws are
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
when the laws are
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ
when the laws are
∑
∑
∑
∑
w
f
wæ
w
wwww
f
∑
Rit...
∑
.˙ Œ
kept,
.˙ œ
P
kept, how
.˙ Œ
kept,
.˙ Œ
kept,
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
.˙ jœ ‰
˙˙
˙˙ Ó
Ó Œ œp
q = 56
∑
∑
3
œ œ œ œ œ .œ œb œ
proud- ly his ci- ty stands! when the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ŒS.dr. (brush)JœP
‰ Œ Jœ ‰
˙ œb œ
Ó ˙˙
p
? &
˙˙ œb œ
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61
∑
∑
œb œ
3jœ œ jœ ‰
3
œ œ œ
laws are bro-ken, what of his
∑
∑
∑
∑
∑
∑
61 Ó ˙
P
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
61 œ œb œn œ
61 Ó ˙˙˙b
˙ œn œ
∑
∑
3
œ œb œ ˙
ci - ty then?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ ˙
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
˙ œn œ
Ó ˙˙˙n
P‰ ...œœœb œn œ˙˙
F
F
F
F
∑
‰ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ne - ver may the an - ar - chic man find rest at
‰ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ne - ver may the an - ar - chic man find rest at
‰ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ne - ver may the an - ar - chic man find rest at
‰ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ne - ver may the an - ar - chic man find rest at
∑
∑
∑
∑
˙ Jœb .œ
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
˙˙
F
˙
‰ ....œœœœ
F
jœœœ œœœb˙ ˙b
˙
˙˙˙
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f
f
f
f
64 Ó Œ ‰ œf œ
Ne-ver
3
œ jœ œ œœn ..œœ ‰
my hearth,
3
œ jœ œ œ .œ ‰
my hearth,
3
œ jœ œ œœn ..œœ ‰
my hearth,
3œ Jœ œ œ .œ ‰
my hearth,
∑
∑
∑
∑
64
Jœ ‰ Œ ˙nF
Œ JœF
‰ Œ Jœ ‰
64
.˙ jœ ‰
64 jœœœ ...œœœn ...œœœ ‰Jœ
...˙˙˙ œœœn
3œ Jœ#
3œn œb œb Jœb œ Jœ
be it said that my thoughts are
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙b
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
œ œb œb œ
œœœ## œœœœn# Œ ‰ J
œœœnnb
œœœ## œœ#
˙˙bœb œn
‰ J
œœnn
3œ œb œn ˙#
ƒ
his thoughts
Ó ˙#ƒ
thoughts
Ó ˙#
ƒ
thoughts
Ó ˙˙##
ƒ
thoughts
Ó ˙#ƒ
thoughts
∑
∑
∑
∑
œ Œ ‰ jœf œ#
Jœ ‰ Œ Ó &
œ Œ Œ œ#
pizz.
f
Ó ˙˙˙##
ƒ
Œ œœœ## ˙˙˙##
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
3
˙ P ˙
˙#
3
˙#P
Vib.
˙ ˙#
jœ#P
‰ Œ jœ ‰ Œ
Œ ...˙˙˙## pjœœ## ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
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68
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
68 3
œ œ# œ 3œ œ œ
w
68
jœ# ‰ Œ Ó
arco
68
∑
ww##
π
π
π
π
∑
Ó Œ œ
O
Ó Œ œ
O
Ó Œ œœ
O
Ó Œ œ
O
∑
∑
∑
∑
w
Œ .˙
3Œ
P
œ œ 3œ œ œ
Œ ...˙˙˙
œœ ..˙˙nn
q = 72
∑
jœ .œ œ œ œ
Hai-mon last of the
jœ .œ œ œ œ
Hai-mon last of the
Jœœ ..œœ œœ œœ œœ
Hai-mon last of the
Jœ .œ œ œ œ
Hai-mon last of the
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑Roto tom ?
w
π
˙˙˙ ˙˙˙
π
˙˙˙ ˙˙
∑
.˙ jœ ‰
sons.
.˙ jœ ‰
sons.
..˙˙ Jœœ ‰
sons.
.˙ Jœ ‰
sons.
∑
∑
∑
∑
‰
p œ#
jœn œ œ# œn
∑
.˙ ‰ Jœ
...˙˙˙ œœœ
..˙˙ ‰ J
œ
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
.œ jœ ˙
U
Ó U˙æπ
œ œ .˙
U
˙˙˙ ˙˙˙
U
œ œ .Œ˙ ˙
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V
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&
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?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Clarinet
Percussion
Violoncello
Piano
Chorus I
◊
q = 60
œp œ œ
3
œ œ œ œ œ
Love, un - con - que- ra - ble
œp œ œ
3
œ œ œ œ œ
Love, un - con - que- ra - ble
∑
∑
.
π˙
jœ
‰
wæπ
ww
π
ww
π
w
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Œ Jœ
p œ Jœ
3œ œ œ
was - ter of rich
Œ Jœ
p œ Jœ
3œ œ œ
was - ter of rich
∑
wæ
œœ ..˙˙
œœ ..˙˙
œ .˙
Œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Keep - er of warm
Œ œ œ 3œ œ œ
3
œ œ œ
Keep - er of warm
.˙ jœ ‰
men, -..˙˙ J
œœ ‰
men, -
∑
wæ
œœ ..˙˙
œœ ..˙˙
œ .˙
w
lights
w
lights
Œ ‰ Jœ Jœ .œ
and all night
Œ ‰ Jœ Jœ .œ
and all night
∑
wæ
..œœ
jœœ ˙˙
..œœ
jœœ ˙˙
.œ jœ ˙
&
&
V
?
&
?
?
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
S
A
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
(◊)
5 jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
œ œ œb œ
3
œ œn œ
in the soft face of a girl;jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
œ œ œb œ
3
œ œn œ
in the soft face of a girl;
3
œ œ œ œ œ œ ˙ jœ ‰ Œ
vi - gil.
3
œ œ œ œ œ œ ˙ jœ ‰ Œ
vi - gil.
5
∑
.wæ
5
ww ˙˙
5
ww ˙˙
w ˙
w
w
Œ ‰ jœ
3
œ œ œ œ
sea - wan-de - rer,
Œ ‰ jœœ
3
œœ œœ œœ œœ
sea - wan-de - rer,
3
œ œ œ ˙
wæ
ww
ww
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ
3
œ œ œ .œ ‰
fo - rest, vi - si - tor!
œœ œœ
3
œœ œœ œœ ..œœ ‰
fo - rest, vi - si - tor!
.˙
j
œ
‰
wæ
ww
ww
w
‰ œ œ œ œ
3
œ œ œ
E - ven the pure im -
‰ œ œ œ œ
3
œ œ œ
E - ven the pure im -
‰ œ œ œ œ
3
œ œ œ
E - ven the pure im -
‰ œ œ œ œ
3
œ œ œ
E - ven the pure im -
∑
wæ
ww
ww
w
25
II
Love Unconquerable
&&
V
?
&
?
?
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
46
46
46
46
46
46
46
46
46
S
A
T
B
Cl.
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(◊)
9 jœ œ jœ œ œb œ œ ‰
jœ
mor - tals can - not es - cape you, Andjœ œ jœ œ œb œ œ ‰
jœ
mor - tals can - not es - cape you, And
jœ œ jœ œ œb œ œ ‰
jœ
mor - tals can - not es - cape you, And
Jœ œ Jœ œ œb œ œ ‰ jœ
mor - tals can - not es - cape you, And
9 Ó Ó
œ
wæ Jœ ‰
9
ww œœ
9
ww œœ
w œ
œ 3œ œ œ œ
mor - tal man,œ 3œ œ œ œ
mor - tal man,
œ 3œ œ œ œ
mor - tal man,
œ 3œ œ œ œ
mor - tal man,
.˙
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
3‰ œ œ
3œ œ œ 3œ œ œ
in his one day's
3‰ œ œ
3œ œ œ 3œ œ œ
in his one day's
3‰ œ œ
3œ œ œ 3œ œ œ
in his one day's
3‰ œ œ
3
œ œ œ 3œ œ œ
in his one day's
.˙
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ œb
dusk, Trem-bles be - fore your
œ œ œ œ œ œ œb
dusk, Trem-bles be - fore your
œ jœ ‰ Œ
dusk,
œ jœ ‰ Œ
dusk,
œ ˙
∑
œœ ˙˙
œœ ˙˙
œ ˙
œ
3
œ œ œ œ
glo - ry.
œ
3
œ œ œ œ
glo - ry.
∑
∑
˙ œ
∑
˙˙ œœ
˙˙ œœœ
˙ œ
&
&
V
?
&
?
?
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S
A
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
(◊)
G
14 jœ ‰ Œ Ó
3œ œb œ œ œ
ruin The
jœ ‰
3
œ œb œ
3
œ œ œ œ
3œ œb œ œ œ
sure - ly you swerve u- pon ruin The
Œ 3œ œb œ
3œ œ œ œ 3œ œb œ œ œ
sure - ly you swerve u- pon ruin The
Œ 3œ œb œ
3œ œ œ œ
3
œ œb œ œ œ
sure - ly you swerve u- pon ruin The
14
.˙ œ œ œ
∑
14
..˙˙ œb œ œœ ˙
14 ...˙˙˙ œœœb œœœœ
œœœ
.˙ .˙
œ œb .œ jœ œ œ
just man's con-sen- ting
œ œb .œ jœ œ œ
just man's con-sen- ting
œ œb .œ jœ œ œ
just man's con-sen- ting
œ œb .œ Jœ œ œ
just man's con-sen- ting
w
∑
ww
www
w
˙
3
œ œ œ œ œ œ
heart, As here you have
˙
3
œ œ œ œ œ œ
heart, As here you have
˙ Ó Œ
heart,
˙ Ó Œ
heart,
œ œb œ ˙n
∑
˙˙ œ ˙.˙
œ œb œ ˙nww
.˙ ˙˙
H
.˙
made
.˙
made
œ 3œ œ œb œ œ
made bright an - ger
œ 3œ œ œb œ œ
made bright an - ger
.˙
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
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&&
V
?
&
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S
A
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
(◊)
18 .˙
.˙
3œ œn œ œ œ œ œb
strike be- tween fa - ther and
3œ œn œ œ œ œ œb
strike be- tween fa - ther and
18
˙ œ
∑
Roto tom
18
˙˙ œb
18 ˙˙ œœb
..˙˙
œ ‰ jœ œ œ
3
œ œ œ
And none has
œ ‰ jœ œ œ
3œ œ œ
And none has
w
son
w
son
.œ ‰ Ó
Œ
π
.æ˙
..œœ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
jœ .œ ˙
con-queredjœ .œ ˙
con-quered
jœ ‰ ‰ Jœ
3œ œ œ
but Love!
Jœ ‰ ‰ Jœ
3œ œ œ
but Love!
∑
wæ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ 3œ œ œ
A girl's glance
Œ ‰ jœ œ œ 3œ œ œ
A girl's glance
w
w
∑
wæ
∑
∑
∑
jœ .œ ˙
work- ingjœ .œ ˙
work- ing
jœ ‰ ‰ Jœ œ œ
the will of
jœ ‰ ‰ Jœ œ œ
the will of
∑
wæ
∑
∑ &
∑
&
&
V
?
&
?
?
&
?
S
A
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
23 jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ ‰ œ œb œ œ œ œ œ
plea - sure to her a -
Jœ .œ œ Jœ ‰
heav - en
œ œ ‰ œ œb œ œ œ œ œ
hea - ven plea - sure to her a -
23
.p˙ œ
.æ˙ œæ
23 ‰ Jœp
˙ œ
23
...˙˙˙p
œœœ
.p˙
œœ
Œ
3
œ œ œ jœ .œ
who mocks us,
œ
3œ œ œ jœ .œ
lone who mocks us,
Œ
3œ œ œ jœ .œ
who mocks us,
œ Jœ ‰ Œ
lone
˙ ˙
wæ
˙ ˙
˙˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
3
œ œ œb œ
3
œ œ œ œ œ
Mer - ci- less A - phro -
3
œ œ œb œ
3
œ œ œ œ œ
Mer - ci- less A - phro -
3
œ œ œb œ
3
œ œ œ œ œ
Mer - ci- less A - phro -
3œ œ œb œ 3œ œ œ œ œ
Mer - ci- less A - phro -
.˙ œb
.æ˙ œæ
˙ jœ ‰ Œ
...˙˙˙ œœœb
..˙˙ œœœ
jœ .œ ˙
di - te
jœ .œ ˙
di - te
jœ .œ ˙
di - te
Jœ .œ ˙
di - te
œ Œ Ó
wæ
w
ww
www
jœ ‰ Œ Ó
U
jœ ‰ Œ Ó
U
jœ ‰ Œ Ó
U
Jœ ‰ Œ Ó
U
‰ .œ ˙
U
Jœ ‰ Œ Ó
U
Jœ ‰ Œ Ó
U
ww
U
wwwu
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Soprano
Solo
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Clarinet
Percussion
Violoncello
Piano
Chorus I
Chorus II
q = 88 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó ŒVibraphone œœœ#ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
www
Œ .˙
ƒ
Ó Œ œ#
ƒ
œ
Ó Œ Jœ#
ƒ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
Ó ˙˙#
.˙ œ
˙˙˙˙n ˙˙˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
....˙˙˙˙
œœ
p
wwww##
ƒ
.œF œ œ œ
God of many na -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ .œ
F
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
mes
∑
∑
Œ ŒF œ#
God
Œ ŒF œœ
God
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
28
III
God of Many Names
&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
7
∑
∑
∑
wf
ww
f
Ó ƒ˙
God
ww# f
God
ww#
f
God
wwf
God
7
∑
∑
7
∑
7
∑
∑
∑
Ó ‰ œœ# œœ œœ
of many na -
Ó ‰ œœ# œœ œœ
of many na -
˙ œ œ# œ œ
of many na -
˙˙ œœ œœ œœ œœ
of many na -
˙˙#God œœ œœ œœ œœ
of many na -
˙˙ œœ œœ# œœ œœ
of many na -
˙˙ œœ œœ# œœ œœ
of many na -
˙˙ œœ œœ œœ œœ
of many na -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙#ƒ
mes
..˙˙#
ƒ
mes
.˙#ƒ
mes
..˙˙ƒ
mes..˙˙#ƒ
mes
..˙˙#ƒ
mes
..˙˙#
ƒ
mes
..˙˙ƒ
mes
Œ ˙
ƒ
ŒA.cym. ˙
ƒ
Œ ·
ƒ
Œ
˙˙
ƒ
∑
∑
œœ#
Ï
œœ œœ
dim.
œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Repeat freely: "many names"
œœ#
Ï
œœ œœ
dim.
œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
Ï dim.
.˙
Ï
?
∑
.......
˙˙˙˙
˙˙˙##
Ï dim.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ æ˙ƒ dim.
Roto tom
Œ ˙
Œ ˙˙˙#
Œ ˙˙˙˙#
|
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.æ˙
.˙
...˙˙˙
....˙˙˙˙
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
?
?
&
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
13
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
13 ˙ Jœ ‰
.æ˙
13
.˙
13
˙˙˙ Œ
˙˙˙˙ œœœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.˙
∑
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.˙
∑
...˙˙˙
∏
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ ∏
.˙
∑ ?
˙˙˙ Œ
I q = 60
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
P œb œb
jœ .œ
wæ
w
‰ .œbP ˙
Ó
˙bP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb .˙
wæ &
w
Œ F œb œb ˙
Jœb .œ ˙ &
.˙ œb
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
19
∑
Œ f œ .œ ‰ .œ
ma-ny names
Œ f œ .œ ‰ .œ
ma-ny names
Œ f œ .œ ‰ .œ
ma-ny names
œb
f
œb œ .œ ‰ .œn
God of ma-ny names
∑
∑
∑
∑
19
˙ ‰
œ
F
œ œ
ŒVibraphoneœ ‰ ...œœœb
19
.˙ œ
19
˙b ⋲ .jœb
œb œb
F
œ œ
˙˙bb
Œ œ‰ .œ
∑
.œ ‰ .œ jœ
son of
.œ ‰ .œ jœ
son of
œb 3œ œ œ .œ jœ
O I-ac-chos son of
˙ .œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ œ
wb
.˙ œ œ
....˙˙˙˙bb ˙
..˙˙ œœ œb
∑
Jœ# œ Jœ œn œ .œ
Kad-meian sé-me- lê
Jœ# œ Jœ œn œ .œ
Kad-meian sé-me- lê
Jœ# œ Jœ œn œ .œ
Kad-meian sé-me- lê
Œ ‰ jœ# œn œ .œ
of sé-me- lê
∑
∑
∑
∑
˙# ˙n
∑
˙# ˙n
˙˙## ˙˙nn
˙˙˙# ˙˙˙bbn
∑
‰ jœ œ œ œ
o born of the
‰ jœ œ œ œ
o born of the
‰ Jœ œ œ œ
o born of the
‰ jœ œ œ œ
o born of the
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
˙˙ œœ
˙˙˙ œœœbb
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
√ √
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
23
∑
Jœ .œ .œ ‰
Thun-der!
Jœ .œ .œ ‰
Thun-der!
Jœ .œ .œ ‰
Thun-der!œ œ œ .œ ‰
Thun-der!
∑
∑
∑
∑
23
.˙
œ
ƒ
∑ ÷
23 .˙ œœƒ
23 ....
˙˙
˙˙
œœœ
ƒ
Ó Œ
œœœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
‰ œ
ƒ
S.dr.œ .æ˙
w#
˙˙˙n#
ƒ
jœœœ œœœ
jœœœ
wwww###
Ó Œ œ#f œ œ œ
Guar-dian of the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ JœP œ#
Jœæ ‰
Vib. Œ ˙˙˙˙bP&
œ
œ œ œ#
P
jœœœ
jœœœ#
F
‰P
jœœœœb
Œ œ œ#
œ# œ
5
œ œb
f
œb œ œ œ#
Ó Œ œœ##
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
26 œ# œ œn œ# œ œ# œ
œ# .œ
West Re - gent of E - leu - sis
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
26
œ# œ œn œ# œ# œ
œ#
Ó ....œœœœb
jœœœœ
26 jœ ‰ Œ Ó
26 jœœœœ œœœœb œœœœ
jœœœœ œœ ..œœ
ww
Molto accel.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙# Ó
plain
Ó Œ ‰ Jœ#
O
Ó Œ ‰ jœ#
O
Ó Œ ‰ Jœ#
O
Ó Œ ‰ jœ#
O
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ#F
œ œ
cresc.
œb œn œ# œ œ œb
jœœœœ œœœœb œœœœ œœœœ jœb
Œ œ#
F
œ œ œb
cresc.
œn œ# œ œ œb œn œ#
œ&
˙˙˙# œ# œ œ œb œn œ#
œ œ
⋲ œ#F
œ œ œb
cresc.
œn œ# œ œ œb œn œb œ œ œb œn&
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&
V
?
&
&
V
?
&
&
&
&
&
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
J q = 92
28
∑
.œn Jœ# œ œ
œb
Prince of mae - nad Theber
.œn jœ# œ œ œb
Prince of mae - nad Theber
.œn Jœ# œ œ
œb
Prince of mae - nad Theber
.œn jœ# œ œ œb
Prince of mae - nad Theber
∑
∑
∑
∑
28 Jœn ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
28 Jœ .œ#f ˙
?
28 J
œb
‰ Œ Ó
Jœ ....œœœœb
f ˙˙˙˙?
∑
œ ‰ œb œ œ œ
and the Dra - gon
œ ‰ œb œ œ œ
and the Dra - gonœ ‰ œb œ œ œ
and the Dra - gon
œ ‰ œb œ œ œ
and the Dra - gon
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙nP
œ#
p
Œ Œ œœœœœ##n p
˙˙˙˙b
P œœœœ#n
∑
.œ Jœ
3œ œ œ
Field by rip-pling Is -
.œ Jœ
3œ œ œ
Field by rip-pling Is -
.œ Jœ
3œ œ œ
Field by rip-pling Is -
.œ Jœ
3œ œ œ
Field by rip-pling Is -
∑
∑
∑
∑
œ
p
œ# œ œ# œn œ# œ œ œ œ# œ œ#
....˙˙˙˙#p
œn œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲
p
œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ˙b œ
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&&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
31
∑
Jœ .œ Jœ ‰
me - nos:
Jœ .œ Jœ ‰
me - nos:
Jœ .œ Jœ ‰
me - nos:
Jœ .œ Jœ ‰
me - nos:
∑
∑
∑
∑
31 œn œ# œ œ œ œ# œ œ#
œn œ# œ œ
....˙˙˙˙‰ Jœ Œ Jœ ‰
31 œn œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
31 œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ⋲ œ œœ œ œ œ œ œŒ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# J
œn ‰ œn
p
jœ ‰ œ œ Œ ÷
œn œb œ œ œ œb œ œ Jœ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ œ jœ ‰
˙b Jœ ‰
.œnP œ œ œ
God of ma-ny
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
ŒS.dr. æ˙π
∑
∑
∑
˙ Œ
names
∑
∑
ŒP ˙
God
ŒP ˙˙
God
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
æ˙ Jœ ‰ &
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
˙ Ó
˙˙ Ó
Œ œ œ œ
of ma - ny
Œ œ œ œ
of ma - ny
Œ œ œ œ
of ma - ny
Œ œ œ œ
of ma - ny
∑
∑Vibraphone
∑
∑
∑
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S. Solo
S
A
T
B
S
A 
T
B
Cl.
Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
36
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
p
the
.˙ jœ ‰
names
.˙ jœ ‰
names
.˙ Jœ ‰
names.˙ Jœ ‰
names
36 Œ .p˙
Ó Œ œp
36 Œ .˙
p
36
∑
Œ .p˙
K
∑
∑
∑
Ó œ
p
œœ
tor - ches
œ œ œœ œœ
flame of tor - ches
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ jœœ ‰ Œ
˙˙ Jœœ ‰ œ
flares
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
.˙ œ
œ .˙
Œ ...˙˙˙
p
Œ ..˙˙
∑
∑
∑
Ó ˙
hills
œ œ ˙˙
on our hills
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
œ œ ˙
w
Ó Œ œœ
p
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ œ
of
Jœœ ‰ œ œœ œœ
the nymphs of
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ œ
w
ww
ww
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S. Solo
S
A
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B
S
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T
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Perc.
Vc.
Pno.
Ch. I
Ch. II
cresc.
41
∑
∑
Ó œ œœ œœ
dance at the
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I - a - chos dance at the
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I - a - chos dance at the
∑
∑
∑
∑
41
.˙ Œ
cresc.
œ œ œ œ
41 w
41 Œ ..˙˙
∑
∑
Œ œ œ jœœ ..œœ
of Cas- ta - lia:
œœ œœ œœ jœœ ..œœ
spring of Cas- ta - lia:
œœ œœ œœ jœœ ..œœ
spring of Cas- ta - lia:
œœ œœ œœ jœœ ..œœ
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jœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ
from the vine - close
jœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ
from the vine - closejœœ ‰ œœ œœ œœ œœ
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come ah come in i - vy;
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come ah come in i - vy;jœœ œ œ œ œ Jœ .œ
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‰ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
E - vo-hé e - vo-hé!
‰ œ œ Jœœ ‰ œ œ œœ
E - vo-hé e - vo-hé!
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œœ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
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∑
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˙ Œ
names
Œ Œ œœp
God
Œ Œ œœp
God
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π
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œœ œœ œœ œœ œœ#
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œœ œœ œœ œœ œœ#
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˙# jœ ‰
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∑
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ŒP 3œ œ œ œ œ
I - a - chos of
ŒP
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I - a - chos of
∑
∑
∑
∑
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∑
..˙˙p
Vib.
61 ..˙˙
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∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
˙ 3œ œ œ
Thebes heav-en - ly˙ 3œ œ œ
Thebes heav-en - ly
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
Œ ˙˙p
∑
∑
ŒP 3œ œ œ .œ jœ
heav-en - ly child of
ŒP 3œ œ œ .œ jœ
heav-en - ly child of
.˙ œ œ
child of.˙ œ œ
child of
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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F
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∑
œb œ œ œ jœ ‰ Œ
se-me- lê
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se-me- lê
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se-me- lêœb œ œ œ Jœ ‰ Œ
se-me- lê
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Ó Œ 3¿ ¿ ¿
bride of the
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bride of the
Ó Œ 3¿ ¿ ¿
bride of the
Ó Œ
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bride of the
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∑
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∑
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65 Œ 3œœƒ
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— —(shout)— ®‰ Œ Ó
Thun-der-er!— — — ®‰ Œ Ó
Thun-der-er!— — — ®‰ Œ Ó
Thun-der-er!— — — ®‰ Œ Ó
Thun-der-er!
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∑
∑
∑
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‰ Œ Œ
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œ œb œb
‰S.dr. œ
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œ œb œb
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Œ œƒ
œ œb œb
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Jœ
Ï
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Jœ
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Jœ ‰ Œ ‰ ..œœb
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p
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∑
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The sha-dow of plague is up-on us
‰ jœ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
The sha-dow of plague is up-on us
‰ jœ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
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The sha-dow of plague is up-on us
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The sha-dow of plague is up-on us
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∑
Œ f jœ
Solo 2‰ Ó
come
Ó Œ f jœ
Solo 4‰
jœ
Solo 1f ‰ Œ Ó
come
Ó jœ
Solo 3f ‰ Œ
come
∑
∑
∑
∑
69 .˙ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
69 Ó Œ ‰ jœp
69 Ó Œ œ
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Ó Œ œ
ƒ
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∑
Œ Jœ ‰ Ó
come
Œ jœ ‰ Ó
come
Œ jœ ‰ Ó
come
Œ Jœ ‰ Ó
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Œ ⋲
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œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœf
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∑
Jœ ‰ Œ Ó
come
jœ ‰ Œ Ó
come
jœ ‰ Œ Ó
come
Jœ ‰ Œ Ó
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∑
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J
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∑
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come with cle-ment feet oh come
œ œ œ œ œ ‰ jœ œ
come with cle-ment feet oh come
œ œ œ œ œ ‰ jœ œ
come with cle-ment feet oh come
œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ
come with cle-ment feet oh come
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Who cry
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God
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God
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